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W dniach 11-14 wrzeÊnia br., pod patronatem Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Aleksandra KwaÊniewskiego, odby∏
si´ w Katowicach I Kongres Onkologii Polskiej. Przewod-
nictwo Komitetu Honorowego objà∏ Minister Zdrowia
prof. Mariusz ¸apiƒski. Komitetowi Naukowemu prze-
wodniczy∏ prof. Bogus∏aw Maciejewski, a Organizacyjne-
mu – dr Andrzej Wojcieszek.
Kongres by∏ pierwszym w tej skali wydarzeniem w hi-
storii polskiej onkologii. Jego zorganizowanie zainicjo-
wa∏a Rada Polskich Towarzystw Onkologicznych, w sk∏ad
której wchodzà: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Pol-
skie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, Polskie
Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo
Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Gineko-
logii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii
i Hematologii Dzieci´cej, Polskie Towarzystwo Neuro-
chirurgów, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Trauma-
tologiczne, Polskie Towarzystwo Otolaryngologów – Chi-
rurgów G∏owy i Szyi. Wspó∏organizatorem by∏o Centrum
Onkologii – Instytut im. Marii S∏odowskiej-Curie oraz
Polska Unia Onkologii. Nic wi´c dziwnego, ˝e Kongres
zgromadzi∏ rekordowà liczb´ uczestników, przedstawicie-
li zarówno dyscyplin klinicznych, jak i nauk podstawo-
wych.
Ceremoni´ otwarcia prowadzi∏ gospodarz Kongresu
– prof. Bogus∏aw Maciejewski. Odczytano przes∏ania Pre-
zydenta RP i Ministra Zdrowia. Kolejno wyst´powali –
wojewoda Êlàski L. Jarz´bski, Dyrektor Centrum Onkolo-
gii prof. Marek P. Nowacki, Przewodniczàcy Polskiej Unii
Onkologii dr Janusz Meder i przedstawiciel goÊci zagra-
nicznych – Rodney H. Withers.
Nast´pnie odby∏a si´ uroczystoÊç wr´czenia Z∏otych
Medali I Kongresu Onkologii Polskiej. Z∏ote Medale sà
szczególnym i unikalnym wyró˝nieniem – wybito je tyl-
ko w liczbie odpowiadajàcej liczbie laureatów i nie b´dà
wznawiane w przysz∏oÊci.
Z∏ote Medale otrzymali wybitni luminarze onkologii
polskiej: prof. Józef Bo˝ek, prof. Mieczys∏aw Chorà˝y,
prof. Andrzej Hliniak, prof. Jerzy Ho∏owiecki, prof. Han-
na Ko∏odziejska, prof. Tadeusz Koszarowski, prof. An-
drzej Ku∏akowski, prof. Marek Nowacki, prof. Tadeusz
Popiela, prof. Urszula Radwaƒska, prof. Czes∏aw Radzi-
kowski, prof. Marian Reinfuss, prof. Kazimierz Roszkow-
ski, prof. Jan Steffen, prof. Stanis∏aw Woyke, prof. Jan
Sko∏yszewski, prof. Witold Zatoƒski – i Êwiatowej: prof.
Joseph Hammer, Mrs. Germaine Heeren, doc. Adam Mi-
cha∏owski, prof. Zbigniew Petrovich, prof. Herman Suit,
prof. Klaus R. Trott, dr Federico Welsch, prof. Peter Wier-
nik, prof. Rodney H. Withers,
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Nagrod´ im. Sobolewskich, przyznawanà przez Za-
rzàd G∏ówny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego „za
wybitne osiàgni´cia w zwalczaniu chorób nowotworo-
wych” otrzyma∏ z ràk doc. Jana Kulpy prof. Jacek Jassem.
Nast´pnie, prof. Jan Sko∏yszewski wr´czy∏ dyplomy
Cz∏onka Honorowego Polskiego Towarzystwa Radiote-
rapii Onkologicznej pani Germaine Heeren z ESTRO
(Bruksela) i profesorowi Howardowi J. Thames z Hous-
ton.
Oficjalnego otwarcia I Kongresu Onkologii Polskiej
dokona∏ w pi´knych s∏owach Przewodniczàcy Rady Pol-
skich Towarzystw Onkologicznych – prof. Marian Rein-
fuss. Wyk∏ad inauguracyjny pt. „Art and Breast Cancer”
wyg∏osi∏ prof. Joop van Dongen z Holandii.
I Kongres Onkologii Polskiej sta∏ si´ nie tylko osobi-
stym sukcesem naukowym prof. Bogus∏awa Maciejew-
skiego i organizacyjnym – dr. Andrzeja Wojcieszka z ze-
spo∏em, ale bezprecedensowym spotkaniem wszystkich
klinicznych i podstawowych dyscyplin zajmujàcych si´
zwalczaniem nowotworów w Polsce – niezwykle wa˝nym
i oczekiwanym wydarzeniem integrujàcym nasze Êrodowi-
sko.
W dniu 12 wrzeÊnia 2002 r. podczas I Kongresu Onkolo-
gii Polskiej odby∏o si´ statutowe Walne Zgromadzenie
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Walne Zgroma-
dzenie odbywa si´ raz na cztery lata, ocenia mijajàcà ka-
dencj´, nakreÊla kierunki dalszych dzia∏aƒ i dokonuje wy-
boru w∏adz Towarzystwa. Przewodniczàcym Walnego
Zgromadzenia wybrano doc. Edwarda Towpika, a sekre-
tarzem – doc. Jana Kulp´.
Przewodniczàcy ZG PTO prof. Marian Reinfuss z∏o-
˝y∏ sprawozdanie z prac Zarzàdu G∏ównego w latach
1998-2002, a skarbnik – doc. Zbigniew Kojs omówi∏ stan
kasy Towarzystwa. Oznajmiono te˝, ˝e Sàd Kole˝eƒski
nie rozpatrywa∏ w minionej kadencji ˝adnych spraw. Doc.
Edward Towpik przedstawi∏ sprawozdanie redaktora na-
czelnego Nowotworów – organu PTO.
Przewodniczàca G∏ównej Komisji Rewizyjnej doc.
Sylwia Grodecka-Gazdecka, po przedstawieniu sprawoz-
dania Komisji, z∏o˝y∏a wniosek o udzielenie absolutorium
ust´pujàcemu Zarzàdowi. W g∏osowaniu jawnym uczest-
nicy Walnego Zgromadzenia udzielili absolutorium jedno-
g∏oÊnie.
Niezwykle podnios∏à chwilà by∏o wr´czenie dyplo-
mów Cz∏onka Honorowego Polskiego Towarzystwa Onko-
logicznego. Cz∏onkostwo Honorowe – najwy˝szà godnoÊç,
jakà mo˝e ofiarowaç Polskie Towarzystwo Onkologiczne
otrzymali: prof. Joop van Dongen z Holandii oraz prof.
Jan Berner z ¸odzi, prof. Andrzej Hliniak z Warszawy,
prof. Zbigniew Marz´cki ze Szczecina, prof. Czes∏aw Ra-
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dzikowski z Wroc∏awia i prof. Jan Sko∏yszewski z Krako-
wa. Sylwetki nowych Cz∏onków Honorowych PTO przed-
stawimy w nast´pnym zeszycie Nowotworów.
Nast´pnie odby∏y si´ w trybie tajnym wybory nowych
w∏adz PTO. W osobnym g∏osowaniu (zgodnie ze statu-
tem) Przewodniczàcym Zarzàdu G∏ównego zosta∏ ponow-
nie prof. Marian Reinfuss.
Do Zarzàdu G∏ównego wybrani zostali, a po ukonsty-
tuowaniu – otrzymali funkcje: wiceprzewodniczàcego –
prof. Jacek Jassem, prof. Jan Kornafel i dr Andrzej Woj-
cieszek, sekretarza – doc. Jan Kulpa, skarbnika – doc.
Zbigniew Kojs.
Do Zarzàdu G∏ównego wybrani zostali ponadto: dr
Stanis∏aw Góêdê, doc. Sylwia Grodecka-Gazdecka, prof.
Radzis∏aw Kordek, doc. Maria Mazurkiewicz, dr Janusz
Meder i prof. Jan Steffen. W sk∏ad ZG wchodzà ex officio
przewodniczàcy Zarzàdów Oddzia∏ów PTO.
Redaktorem naczelnym NOWOTWORY Journal of
Oncology w osobnym tajnym g∏osowaniu zosta∏ ponow-
nie doc. Edward Towpik, wchodzàc tym samym ex officio
do Zarzàdu G∏ównego.
Cz∏onkami G∏ównej Komisji Rewizyjnej zostali: dr
K. Nowakowski, dr M. B´benek, dr J. Gawe∏ko
Cz∏onkami Sàdu Kole˝eƒskiego wybrano: prof. dr
hab. J. Markowskà, dr A. Kobierskà, dr M. Rusieckà
Podczas I Kongresu Onkologii Polskiej odby∏o si´
Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Radiotera-
pii Onkologicznej. Wybrano nowe w∏adze w sk∏adzie:
przewodniczàcy – prof. Bogus∏aw Maciejewski, z-ca prze-
wodniczàcego – prof. Jacek Jassem, z-ca przewodniczàce-
go – dr hab. Julian Malicki, sekretarz – doc. Krzysztof
Sk∏adowski, skarbnik – dr Krzysztof Nowakowski.
Cz∏onkami zostali: prof. Jan Sko∏yszewski, prof. Ma-
rian Reinfuss, doc. Jacek Fijuth, dr hab. Maria Mazurkie-
wicz, dr Pawe∏ Kuko∏owicz
Do Komisji Rewizyjnej wybrano dr hab. Romana
Makarewicza, doc. Ann´ Skowroƒskà-Gardas, dr. An-
drzeja Radkowskiego.
Do Sàdu Kole˝eƒskiego weszli: przewodniczàcy –
prof. Bogdan Gliƒski oraz prof. Stanis∏aw Korzeniowski,
dr Aleksander Zajusz.
Doc. dr hab. Krzysztof Sk∏adowski
W dniu 23 maja 2002 roku prof. Janusz Limon wy-
brany zosta∏ na cz∏onka korespondenta Polskiej Akademii
Nauk. Urodzony w 1946 roku w Nowym Stawie pow. Mal-
bork, ca∏e swoje ˝ycie rodzinne i zawodowe zwiàza∏ z So-
potem i Gdaƒskiem. Wydzia∏ Lekarski Akademii Me-
dycznej w Gdaƒsku ukoƒczy∏ w 1970 roku i na tej samej
uczelni uzyska∏ tytu∏ dr n. med. w 1973 roku, a dr hab.
nauk med. z zakresu genetyki w 1982 roku. Tytu∏ profeso-
ra zwyczajnego uzyska∏ w 1992 roku, a funkcj´ kierowni-
ka Katedry i Zak∏adu Biologii i Genetyki AMG pe∏ni od
1982 roku.
D∏u˝sze sta˝e naukowe zagraniczne odby∏ w Za-
k∏adzie Genetyki Medycznej Uniwersytetu w Helsin-
kach, Zak∏adzie Genetyki i Endokrynologii Instytutu Ra-
kowego w Buffalo i Zak∏adzie Genetyki Medycznej
w Lund.
G∏ówne zainteresowania naukowe dotyczà cytoge-
netyki i genetyki nowotworów zwierz´cych i ludzkich.
Opracowa∏ oryginalnà metod´ izolacji chromosomów z li-
tych guzów nowotworowych oraz opisa∏ po raz pierwszy
swoiste aberracje chromosomowe w maziówczaku z∏oÊli-
wym oraz t∏uszczakomi´saku Êluzowym cz∏owieka. Jest
autorem licznych publikacji na temat aberracji chromoso-
mowych oraz mutacji genowych w ró˝nych nowotworach
cz∏owieka. Ogó∏em opublikowa∏ ponad 190 prac nauko-
wych, g∏ównie w pismach zagranicznych: w Cancer, Cancer
Genet Cytogenet, Genes Chromosomes Cancer, Hum
Genet, Exp Cell Res, Am J Hum Genet, Gyn Oncol, Am
J Med Genet, Hum Mut, Int J Cancer, J Med Genet, i in.
Liczba cytowaƒ jego artyku∏ów, opublikowanych w latach
Nowe w∏adze Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
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1980-2001, wynosi oko∏o 2300, w tym oko∏o 250 cytowaƒ
znajduje si´ w podr´cznikach z zakresu patologii, onkolo-
gii i genetyki.
Uzyska∏ m.in. nagrod´ naukowà Zarzàdu G∏ównego
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego im. Sobolewskich,
pi´ç nagród naukowych Ministra Zdrowia oraz nagrod´
naukowà VI Wydzia∏u PAN. W latach 1986-89 pe∏ni∏
funkcj´ przewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego Polskiego
Towarzystwa Genetycznego. Przez wiele kadencji by∏
cz∏onkiem, a od roku 1999 jest przewodniczàcym Komite-
tu Patologii Komórkowej i Molekularnej VI Wydzia∏u
PAN. Od roku 1990 jest te˝ cz∏onkiem Rady Naukowej
Zak∏adu Genetyki Cz∏owieka PAN w Poznaniu, a od roku
1994 cz∏onkiem Rady Naukowej Fundacji Onkologii Do-
Êwiadczalnej i Klinicznej w Warszawie. Od roku 2001 jest
przedstawicielem Polski w akcji COST B19 Unii Euro-
pejskiej, dotyczàcej cytogenetyki i genetyki molekularnej
guzów nowotworowych. Jest cz∏onkiem Kolegiów Redak-
cyjnych pism: Journal of Applied Genetics, Wspó∏czesna
Onkologia, NadciÊnienie T´ tnicze i Annales Academiae
Medicae Gedanensis. Od roku 1999 jest konsultantem re-
gionalnym z zakresu genetyki klinicznej w województwie
pomorskim.
